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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Computability of the e´tale Euler-Poincare´ characteristic
Zij k een expliciet gegeven lichaam, gegeven met een algoritme dat polynomen
over k factoriseert.
1. Zij Γ en G eindige groepen, met een werking van Γ op G door middel van au-
tomorfismen. Zij X een gladde projectieve kromme over een lichaam k, met
een werking van Γ. Het groepoı¨de-schema TorsprojX geconstrueerd in Sectie
3.11 is een presentatie van de stack over k van Γ-equivariante G-torsoren op
X.
2. Voor ieder positief geheel en kwadraatvrij getal n en ieder eindig type schema
X over Z is er een algoritme dat als input een priemmacht copriem met n
neemt, en als output de restklasse van #X(Fq) modulo n geeft, in tijd poly-
nomiaal in log q.
3. Het isomorfisme-probleem voor torsoren onder een eindig lokaal constante
schoof van groepen op een gladde projectieve kromme over ksep is primitief
recursief oplosbaar.
4. Er is een primitief recursief algoritme dat als input een eindig type schema X
over k en een positief geheel getal n inverteerbaar in k neemt, en als output
de e´tale Euler-Poincare´ karacteristiek χ!(X,Z/nZ) geeft.
5. De Grothendieck groep van paren (X,A) van schema’s X van eindig type
over k en constructibele schoven A van abelse groepen op X is voortge-
bracht door de verzameling van (X,A) zodat A eindig lokaal constant is
op X, en X → Spec k een samenstelling is van elementaire fibraties in de zin
van Definitie 2.17 (voor specifieke eindig lokaal constante schoven) en het
spectrum van een eindige, puur inseparabele uitbreiding van k.
6. Er is een primitief recursief algoritme dat als input een gladde projectieve
kromme X over k en een eindig lokaal constante schoof F (van verzamelin-
gen, groepen, of abelse groepen) op X neemt, en als output de e´tale coho-
mologie van Xksep met coe¨fficienten in Fksep geeft, samen met de actie van
Gal(ksep/k).
7. Zij X een gladde projectieve kromme over k en zij G een eindig lokaal con-
stante schoof van groepen op X. Dan is er een moduliruimte van G-torsoren
(met extra data) op X waarvan de samenhangscomponenten irreducibel zijn,
en waarvan de samenhangscomponenten in bijectie zijn met de isomorfie-
klassen van Gksep -torsoren op Xksep .
8. De constructie van de categorie-schema’s in het eerste deel van Hoofdstuk 3
is formeel, uitgaande van een “categorie-schema van lijnbundels”.
9. Categoriee¨n hebben geen objecten nodig.
10. De levensduur van een laptop is ongeveer de lengte van een promotietraject.
